Comptes de gestion et bilans financiers afferents aux operations du budget de l'exercice 1976. Volume II: Section III Commission. Budget generale = Management account and balance sheets relating to the implementation of the 1976 budget. Volume II: Section III Commission. General budget. XIX/235/77-F Vol II by unknown
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du budget 
de  l'exercice 1976 
VOLUME  II 
SECTION Ill  •  COMMISSION 
Budget général, sauf : 
Annexe  I : Crédits de Recherches et d'Investissement  ~  V  .  V  l  Ill 
A  II  A  d'A  .  .  d'E  o~r  o ume  nnexe  :  gence  pprovtstonnement  uratom Résumé des contenus 
Ces comptes pour l'exercice 1976 sont publiés en application des articles no 81, 82 et 83 du Règle-
ment financier du 25 avril 1973*. Ils comprennent trois volumes et font ressortir pour chacune des 
institutions communautaires : 
1) les  prévisions initiales des recettes inscrites au budget et leur modification par voie du budget 
supplémentaire no 1  et du budget supplémentaire et rectificatif no 2. Le budget rectificatif no 3 
n'a pas modifié les prévisions de recettes; 
2) la réalisation des prévisions de recettes pendant l'exercice; 
3) les crédits initiaux inscrits au budget et leur modification par voie du budget supplémentaire no 1, 
du budget supplémentaire et rectificatif no 2 et des virements entre lignes budgétaires. Le budget 
rectificatif no 3 n'a pas modifié les crédits; 
4) l'utilisation de ces crédits pendant l'exercice; 
5) la réalisation des droits constatés reportés de l'exercice 1975; 
6) l'utilisation des crédits reportés de l'exercice 1975; 
7) le bilan de l'~ctif et du pasSif à la clôture de l'exelcice. 
Un volume qui accompagne ces comptes, intitulé"  Analyse de la gestion financière relative au compte 
de gestion des Communautés européennes pour l'exercice 1976", est également publié d'autre part en 
application de l'article 81 du Règlement financier. 
Summary of contents 
These accounts for the financial year 1976 have been published in accordance with Articles 81, 82 and 
83 of the Financial Regulation of 25 April 1973*.  They consist of three volumes and show for each 
of the Community institutions: 
1) the initial revenue estima  tes entered in the budget and the  ir modification due to the supplementary 
budget no. 1 and to the supplementary and amending budget no. 2.  Amending budget no. 3 did 
not affect the revenue estimates; 
2) the realisation of the revenue estimates during the year; 
3) the initial appropriations entered in the budget and their modification due to the supplementary 
budget no. 1, to the supplementary and amending budget no. 2 and to transfers between budget 
items.  Amending budget no. 3 did not affect the appropriations; 
4) the use of these appropriations during the year; 
5) the realisation of receipts entitlements brought forward from 197  5; 
6) the use of appropriations brought forward from 1975; 
7) the balance sheet of assets and liabilities at the end of the year. 
A companion volume to these accounts entitled "Analysis of the Financial Management in respect of 
the Annual Revenue and Expenditure Account of the European Communities for the financial year 
1976" has also been published in accordance with a further requirement of Article 81 of the Financial 
Regulation. 
*  J.O. L 116 -1.5.1973. Xl X/235/77- F 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du budget 
de  l'exercice 1976 
VOLUME II 
SECTION Ill  •  COMMISSION 
Budget général, sauf : 
Annexe  I : Crédits de Recherches et d'Investissement  ~  V  .  V l  Ill 
A  II  A  d'A  .  .  d'E  o~r  o ume  nnexe  :  gence  pprovtstonnement  uratom Pour tout renseignement relatif au présent compte cie  gestion, s'adresser : 
1) en ce qui concerne la partie «Recettes», 
à la Division «Ressources propres et finances» 
(Tél. Bruxelles 735 00 40/ ext. 2994); 
2) en ce qui concerne la partie «Dépenses», 
à la Division <<Comptabilité) gestion et informations financières)) 
(Tél. Bruxelles 735 00 40/ ext. 3852). Tab.  1 
Tab.  2 
C 0  M M I  S  S  I  0  N 
TABLE  DES  MATIERES 
Recettes 
•  annexe  Contributions F.E.O.G.A. 
analyse  dea recettes à  recouvrer 
annexe  Office des Publications officielles 





au  financement  du  budget pour l'exercice 1976  15 
Evolution des crédits de l'exercice 1976  24 
•  annexe  Office des publications officielles  64 
Tab.  3  - Utilisation des crédits propres  à  l'exercice 1976  71 
Tab.  4 
•  annexe 
•  annexe 
annexe 
Crédits du  Fonds  européen  de 
développement  régional 
Office des Publications officielles 
Etat des opérations de  réemploi 
effectuées  en application de 
l'art. 22  du  règlement  financier 
Utilisation des crédits reportés de l'exercice 
1975 






3 Tab.  5 
Ta b.  6 
Tab.  7 
Tab.  8 
Tab.  9 
4 
Bilan synthétique au  31  décembre  1976 
Bilan financier  au 31  décembre  1976 
annexe  Solde des  comptes  bancaires  et 
CCP  au  31  décembre  1976 
•  annexe  Office des Publications officielles 
annexe  Centre  Commun  de  Recherches 
Balance des  comptes  au 31  décembre  1976 
Dépenses  et recettes au  31  décembre 1976 
Situation des  emprunts  et des  pr~ts consentis 
dans le cadre de l'autorisation donnée  par le 
Conseil le 17  février 1975  (Règlement  (CEE) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  GENERAL  DE  L'EXERCICE  1976 
Etat  des  opérations  de  réemploi  effectuées en  application  de 
l'article 22  du  règlement  financier 
1.  RECETTES  1975 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1975/1976 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature  : 
•  Restitution  de  sommes  payées  indûment 
•  Produit  de  fournitures,  prestations  de 
services et  travaux  effectués en  faveur 
d'autres  institutions  ou  organismes 
•  Indemnités  d'assurances perçues 
•  Vente  de  publications et  de  films 
•  Remboursements  fiscaux 
•  Fournitures, prestations  de  services 
et  travaux  effectués  à  titre onéreux 
•  Vente  de  véhicules,  de  matériels  et 
d 
1 i nsta llat  ions 
b)  Relevé  des  opérations  par  imputation  budgétaire  : 











Montant  total  réemployé 
Imputation  aux  recettes diverses 
Totaux 
en  unités de  compte 
Solde 
reporté 






















591.604,20  591.604,20 2.  RECETTES  1976 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1976/1977 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature  : 
•  Restitution  de  sommes  payées 
indûment 
•  Produit  de  fournitures,  prestations 
de  services et  travaux  effectués en 
faveur  d'autres  institutions ou 
organismes 
•  Indemnités  d'assurances perçues 
•  Vente  de  publications  et  de  films 
•  Remboursements  fiscaux 
•  Fournitures,  prestations  de  services 
et  travaux  effectués  à  titre onéreux 
•  Vente  de  véhicules,  de  matériels 
et  d'installations 
Totaux 
b)  Relevé  des  opérations  par  imputation 
budgétaire  : 































































(1)  345,42 





















4.024.683,34  2.126.556,38  1.898.126,96 
123 Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.76 
Reports  4.024.683,34  2.126.556,38  1.898  .. 126,96 
•  Postes  2203  378,48  20,00  358,48 
2210  1.791,78  924,90  866,88 
2211  33.200,50  11.180,00  22.020,50 
2212  560,00  - 560,00 
2213  113,32  44,00  69,32 
2220  2.478,60  205,04  2.273,56 
2221  1.199,56  687,64  511,92 
2222  5.956,32  - 5.956,32 
2223  767,46  106,90  660,56 
2231  9.864,68  6.680,00  3.184,68 
2232  108,50  108,50  -
2233  1.844,60  427,32  1.417,28 
2250  226,56  226,56  -
2252  5,90  5,90  -
2253  54,08  54,08  -
2254  105,62  69,20  36,42 
2300  88.665,24  39.200,08  49.465,16 
2310  1.134,58  - 1.134,58 
2311  10.681,54  2.783,24  7.898,30 
2390  156,52  - 156,52 
2391  363,42  - 363,42 
2393  1.634,74  - 1.634,74 
2400  87,02  - 87,02 
2401  133,06  (1)  82,90  50,16 
2500  217,40  - 217,40 
2521  80,20  - 80,20 
2600  115,68  - 115,68 
2700  226.340,34  226.340,34  -
2710  127.311,94  - 127.311,94 
2711  67.496,04  - 67.496,04 
2720  137.988,98  69.306,18  68.682,80 
2730  4.733,08  - 4.733,08 
3030  1.333,82  1.333,82  -
3400  531,86  - 531,86 
3410  200,00  - 200,00 
A reporter  ••  4.752.544,76  2.486.342,98  2.266.201,78 
124 Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.76 
Reports  4.752.544,76  2.486.342,98  2.266.201,78 
•  Postes  3420  1.929,00  - 1.929,00 
3431  473,84  - 473,84 
3610  70.015,30  26.474,14  43.541,16 
3630  686,94  - 686,94 
3910  107,04  - 107,04 
4120  3.247,20  - 3.247,20 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMISSION  DES  COMMDNAU'l'ES  El!ROPDNNES 
EXERCICE  1976 
BILAN  FIIUNCIER  AU  31  DECEMBRE  1976 
A  C  T  I  F 
1.  DISPONIBILITES 
a)  CAISSE  CENTRALE  A BRUXELLES 
b)  BANQUES  (voir clôttail  en aaaeu) 
- Co•ptaa  ela  tréaor 
- Coçt8a à  vaa 
- Co•ptaa à  ter•• 
c)  RDUSSEI!R  LUXEMBOURG 
cl)  RUllES  D'AVANCES 
- Bureau  da  Preaaa  - Boaa 
- Bureau  cle  Praaae - La  lla7e 
- Bureau  de  Preaae  - Loadrea 
- Bureau  cle  Praaae - Moatavideo 
- Bureau de  Praaae  - Paria 
- Bureau  ela  Praaae - Ro• 
- Bureau de  Praaae  - Barlia 
- Bureau da  Preaaa - Dllblia 
- Bureau da  Praaaa  - Copanhapa 
- Bureau ela  Praaaa - Allkara 
- Bureau  da  Praaaa  - Atllèaaa 
- Saaaiou  Parla•at Européen  - Straabours 
- Déléption CCE  - Genha 
- Paia•nt CECA  - UCE  - DG  XIX.Ao5 
- Déléption CCE  - Saatiaso 
- Déléptioa CCE  - TokJO 
- Déléption CCE  - Ottawa 
- DUéptioa CCE  - Nav  York 
- Déléptioa CCJ:  - llaalliastoa 
- Résie• d'avance• DG  IX  (Réuioaa,  ato  •••  ) 
- Sarvieaa ela  la Co..taaioa - Bruxallaa - Luullbours 
2.  IIISTITUTIOIIS  COMMUIIKS 
PARLEIŒNT  EUROPEEN  - AVaDOaa  da tréaoraria 
COIISEIL  DES  MINISTRES  - AVaaoaa  da  trésorerie 
COUR  DE  JUSTICE  - Avancaa da  trésorerie 
ECOLE  J:UROPDifiiE  - Bruxallaa 
3·  DEBITEURS  DIVERS 
a)  COMMDIIAU'l'ES 
CECA  - Dépaaaea à  ra•bouraar 
DG  Crédit at Inveatiaaa•ntr.- Luxallbours 
DG  Crédit at Iaveatiaaa••tr. - Foada •ia à  diapoai ti  on 
b)  AUTRES  DEBITEI!RS 
Avanoaa ali  paraonaal 
Avaaoaa à  réplariaar 
Caution et praatha 
Dé bi  taure di  vera 
Dépaaaea à  i•puter 011  à  récupérer 
Tabl ..  u  N•6 
Reatea à  recouvrer  a/racettaa buclsétairaa - tonctionu•nt  :  co ..  iaaioa 
Cona•n 
4.  ETATS  MJ:MBRJ:S  DEBITEURS 
- Cleariq - FEOGA  Garantie, exercice• précédente au  1.1.1971 
- Avancee  FEOGA  Garantie 
- Avaacea Aide  ali•entaire 
- Résolution 21/4/1970 at 30/5/1972 FEOGA  Garantie 
- Contributions prévues à  l'article 4  §  2  ou 3  ela  la décieion du  21.4.1970  Cllap.50 
- Reeeourcee propres,  budpt 1976 
- Contributione  FEOGA  - Budpte précédente 
5·  OFFICE  DES PUBLICATIONS  (Bilan - voir  tableau 6A) 
6.  C.C.R.  - ISPRA  (Bilan - voir tableau 6b) 
7•  PRETS  ACCORDES  PAR  L4  COMMISSION  DAJIS  lE  CADRE  DE  L'All'l'ORISATION  DONNEE  PAR  Uj CONSEIL 
DANS  SA  SESSION  DU  28.5.1959 
- ICarDkrattverk  RIIE  - Bayeraverk G•bH 
- Société  d 'Enersie Nucléaire Franco-Balp dea  Arcleanee 
8,  - PRIT~ CON~ENTIS DANS  LE  CADRE  DE  l'AUTORISATION  DONIID  PAR  LE  COIISEIL  LE  17  FEVRIER  1975 






























































1.  INS'l'I'rll'riONS  COMMUNES 
- CONSEIL  DES  MINISTRES  - Co•pte  courant 
- BANQUE  EUROPUNMJ:  D'INVES'l'IS6EMEII'l'  - Co•pte  courant 
2,  CRJ:DI'l'EURS  DIVERS 
- AUTRES  CRJ:DI'l'EURS 
-llecett  .. 4  1•puter 
Cot1Atio•à •erae• aux O.N.s.s. 
PriMa d'aaaurancea à  pa;rer 
Aaaurancea Maladie-Accidenta à  payer 
I•p&ta à  pa;rer au  receYeur dea contribution• 
Riaeau Infor•tique Européen 
Créditeura dhera 
~OMMISSION DES  COMMUNAII'l'ES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1976 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1976 
:!'ableau r6 




- Luze  ..  boura  370.968,42 
Apnee d'ApproYiaionne•nt 
3·  CAISSE  DE  MALADIE 
4.  VIREIID'l'S  EN  IMS'l'AMCJ: 
5.  EXCEDJ:N'l'S  DE  L'EXERCICE  1976 
A.  CRJ:DITS  A RJ:POR'l'ER  DE  L'EXERCICE  1976  (Counrto.conto~é•nt à  la dioiaiqn du  21.4.1970) 
- Foactionne•nt 
- Recbercbaa et IDYeatia ..  •nt 
B.  CRJ:DITS  A RJ:PORTER  - BUDGE'l'S  PRICIDJ:MTS  EX. 1971 
- FEO<IA  Orieata  Uoa 
C.  IXCIDEII'fS  RICE'l'TES 
6.  ftATS  MEMBRES  CREDITEURS 
- Cleariq- GllOGA  Garantie  - Ezercicea pricédenta au 1,1.1971 
- Réaolutiona 21.4.1970 et 30.5.1972  - FBOGA  Garantie 
- Contribution• dépan"a aùiDiatratina - Cbap.59 
- AYancea  Tréaorerie Etata ••brea 
- Recbarcbea et In•e•ti•H•nt  - Contribution• Budpt 1974  Cbap.51 
1.  OFJ'ICI  DJ:SPUBLICA'l'IOMS  (Bilan - nir tableau 6a) 
8.  C.C.R.  - ISPRA  (Bilaa - Yoir  tableau 6b) 
Co•pte  de  liaiaon 
27.034.823,09 
4.405.750,40 
9·  J:IIPRUN'l'S  COII'fRACTES  DAMS  LE  CADRE  DE  L'AtrrORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL 
DAMS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
Ezport  - I•port Bank  de  llaabinston 
10,  DIPRUII'l'S  CONTRACTES  DAMS  LJ:  CADRI  Dl L'AU'fORIBA'l'lON  DOMNJ:J:  PAR  LI COMS!IL  LI 17  FEVRIER  1975 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
BALANCE  DES  COMPTES  AU  31  DECEMBRE  1976 
Tableau  N"  7 
DESIGNATION 
~;;~~~!i_!~-=-~~~!:!!~-~!i-!!~~ 
AVANCES  ET  ACOMPTES 
Avances  à  MM.  lee Me11bree  de  la Co11mission 
Avances  sur  traitements 
Avances  sur frais  de  mission 
~ 
Avances  sur traitements - Bruxelles 
Avances  sur traitements  - Luxe11bourg 
Avances  sur  secours extraordinaires 
Avances  sur frais  de  mission  - Bruxelles 
Avances  sur frais  de  mission  - Luxe11bourg 
Avancee  sur frais de  représentation 
Avances  permanentes pour  fraie de  mission 
Avances  sur fraie de  déaénagement 
Avances aux  Free-Lance 
Avancee  diverses 
Avances Recherchee et Investisseaent 
Avances  sur  traitements  - Ispra 
Avances  sur trai  teaents  - Art.  76  du Statut  - Ispra 
INSTITUTIONS  COMMUNES 
Parle11ent  Européen 
Parle11ent  Européen  - Avances  de  trésorerie 
Parleaent Européen  - Compte  courant 
Conseil  des Ministres 
Conseil des Ministres  - Avances  de  trésorerie 
Conseil  des Ministres - Co11pte  courant 
Cour  de Justice 
Cour  de  Justice  - Avances  de  trésorerie 
Cour  de Justice  - Co11pte  courant 
Bangue  Européenne  d'Investissement 
Co11pte  courant 
Comité  Econo11igue  et Social 
Compte  courant 
Ecoles Européennes 
Ecole  européenne  - Luxembourg 
Ecole  européenne  - Bruxelles 
~-
Fonds  mis  à  disposition par Crédit et Investisse-
COMMUNAUTES  meats 
~ 
F.E.D. 
C.E.C.A.  - experts dépenses 
Luxe11boure; 
Crédit  - Inveetisse11ents  (Dépenses) 
Crédit  - Investissements  (Recettes à  re•bourser) 
Office  desPublications  (Recettes à  rembourser) 
DEBITEURS  ET  CREDITEURS  DIVERS 
Cautions et e;aranties 
Cautions et garanties payées 
Co11ptes  courants du  personnel 
Personnel  - mentants  à  payer  ou  à  recevoir-BruxelleE 
Personnel-montants à  payer  ou  à  recevoir-Luxembourg 
Aide  aux sinistrés du  Frioul 
Retenues intéressant divers budgets 
Sai  siee sur traitements 
Retenues  pour  follltionnairee  allemands  pour 

































































































FN  U.C. 
GROUPES  sous  ÇOMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CRED'IT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
433  Virements  réim12utés 
43310  Virements  réimputés  508.493,20  535.268,88  26.775,68 
434  Paiements  en  instance 
43410  Paiements  en  instance  24.496.200,58  24.351.479,34  144.721,24 
435  Débiteurs di  vers 
43510  Débiteurs di  vere  - facturation Fonctl ormement  572.406,68  29.730,38  542.676,30 
43530  Emballage  à  récupérer  12,68  - 12,68 
43560  Avances  Publications  (Handelsbla tt - A.M.P.)  488,06  - 488,06 
43570  Programmes  de  Recherches  en  Commun  (JJG.  Yl-E-4)  140.689,96  - 740.689,96 
1+36 
1 
Créditeurs  dive::-s 
43610  Créditeurs divers  - Fonctionnement  333.753,32  320.895,06  12.858,26 
43~11 
1 
Fonda ti  on  Paul  FI  NET  102.540,20  102.540,20 
43621  Recettes  non  utilisÉ<es  à  reporter aux  comptes  200.706,26  784.169,68  583.463,42 
travaux  pour  comptes  de  tiers  (Recherches) 
l.oj(i.J'l  Ce li•  348.708,04  399.017 ,ao  50.309,76 
43640  Bea• •••••••o•  73.164,64  89.503,52  16.338,88 
43650  Criù•-L~e•b•llrl  6.298,50  6.298,50  - -
43'560  lm••~~•• à  'r•••fér•r  - 78.581,14  78.581,14 
4,3670  Ra;,pert •• -·r&  ........ 
sur la uncrolfasn:at~~-tl;ux~Î  1.204,20  1.204,20 
438  Fonda ti  on Européenne  pour  1 'amélioration 
des  conditions de  vie et de  travail  - Dublin 
43810  Recettes  200.000,00  200.000,00  -
L.,381'1 
1  Dépenses  Budget  6.656,68  6.077,68  579,00 
433P  '  Df>penoes  Hors  Budget  182.568,24  170.298,30  12.269,94 
439  i  Prêts à  la construction 
1 
4391(  1  Prêts  ~ la construction  (remboursementr. et retenues)  1o440 o294, 96  1.519.417,22  79.122,26 
1..3911 
1 
Prêts à  la  construct:ion  (Année  1971  à  1973)  9.984,34  9.984,34  -
1·3C.12  Prêts à  la construction  (A  partir de  1971t)  2 .142.072,16  2.402.089,84  260.017,68 
43913  Prêts à  la construction  (Contrat" 50.000)  26.889,74  28.334,22  1.444,48 
44  FONDS  A TRANSFERER 
441 
1 
Office. nationaux  de  Sécurité  sociale 
44132  Belgique  388.677,14  391.878,12  3.200,98 
44~  40  Caisse  régime  de  maladie  des  femmes  de  charge  96.749,06  135.532,84  38.783,78 
441--+1  idem  des agents locaux  (Lux.)  175.901,62  203.695,30  27.793,68 
44142  Caisse  de  pension des  employés  privés  du  Grand-
Duché,  Luxembourg  118.972,40  135.818,50  16.846,10 
44144  Compte  transi  toi  re  - Caisse  de  pensions, 
chargee,  etc ••••  à  régulariser  708,00  708,00  -
442  44210  Caisse  de  prévoyance  - Int.erprêtes Free-Lance  64.732,60  90.409,54  25.676,94 
1  443  Assurance  accidents 2our lea fonctionnairea 
L.4j10  Assurance  accidents pour les fonctionnaires  1.067.339,84  1.475.888,90  408.549,06 
44320  idem  ex-fonctionnaires  21.856,10  27.153,42  5o297,32 
444  Cessions au  Beamtenheimstiittenwerk 
L,4410  Cessions au  Bea11tenheimstiittenwerk  8.439.353,50  8.438.951,20  402,30 
1  445  Assurances  maladie  et  accidents  J20Ur  sta15iaires 
1  44510  Assurances aaladie et accidents pour  stagiaires  17.459,36  22.588,84  5ol29,48 
- Fonctionnement 
44520  idem  - Rech.et  Investies.  91,54  12.657,36  12.565,82 
446  Im2ôts 
44610  Retenues  impôts agents locaux et  feaaes  de  charge  728.008,68  8o3.  765,60  75.756,92 
45  RECETTES  ET  DEPENSES  A  IMPUTER  OU  A RECUPERER 
450  Recettes diverses à  im2uter 
45010  P.ecettes di  verses à  imputer  10.048.543,54  12.169.115,60  2.120.572,06 
45011  Recettes  téléphone  privi.  à  imputer  304,48  1.350,66  1.046,18 
45012  Avances  de  Trésorerie Etats me11bres  à  imputer  296 ·594-599 ,46  512.821.922,18  216.227.322'  72 
45013  Reasources :propres  à  imputer  - France  2 .8ao .ooo ,oo  2 .8ao .ooo ,oo  -
45030  Besoin  de  Trésorerie  à  imputer  Cl7  .152.313,26  7.017.152.313,26  -
451  Dé;eenses  di  verses à  im;euter 
45110  Dépenses  diverses à  imputer  2.815  .394,10  2.723.796,42  91.597,68 
45120  Différence  de  caisse et banques  à  régulariser  143,08  143,08  -
45130  Conférences et experts  4.314.647  ,oo  4.057.876,02  256.770,98 
45150  Frais sur emprunts  communautaires  628.718,20  591.098,64  37.619,56 
45161  Colonies  de  vacances  482.846,98  375.239,12  107.607,86 
45162  Aide  fa11iliale  1.058,14  514,42  543,72 
45170  Personnel Garderie  d •enfants  - Luxembourg  1.142,94  - 1.142,94 
45171  Personnel  du  Centre  d'études surveillé  - Luxembourg  46.204,00  31.142,62  15.061,38 
45180  Frais  journal officiel à  ventiler  4.059.260,42  4.059.260,42  -
45181  Avances  sur impression  journal officiel  - -
45191  Honoraires  "  Free-L~tnce "  à  imputer  - -
167 168 












Dépenses pour  co11pte  Restaurant et Econo ..  t 
45210  Restaurant  - Bruxelles 
45220  Econo ..  t  - Bruxelles 
45230  Econo ..  t  - Luxe11bourg 
45240  Restaurant  - Luxe11bourg 
Frais bancaires et différences de  change 
45310  Frais bancairee 
45330  Différence~  de  changft 
45350  Différences de  change  relatives aux  •ouve11entll 
de  Fonds 
Bureaux  de  liaison et DP.légations 






Opérations effectuées par Iepra pour le  co11pte 
du  Siège 
Délégation - Santiago 
Délégation - Genève 
Délégation - Tokyo 
Délégation - Ottawa 
Délégation - New-York 
Bureaux d'  infor~~ation - Dépenses à  i11puter 






















Etude  transport 1985-2000  (DG.  VII) 
45610  Etude  transport 1985-2000  (DG.  VII) 
Dé11enses  11our  COIIDte  de  1 'Aorence  d'  A1111roviaionne11en1 
45710  Dépenses pour  co11pte  de  1 'Agence  d'  Approvisionnellen1 
Réseau  Infor~~atigue Européen  (COST  11) 
45810  Recettes 
45811  Dépenses 
Droite et Taxee à  récupérer 
45961  Droite et Taxes sur achats Petten 
COMPTES  D'ORDRE  POUR  REEMPLOI 





Recettes donnant lieu à  rée11ploi  - Recherchee 
46220  Re11bourse•enta tiecaux 1975/1976 
46221  Re•bourae•entl fiscaux  1976/1977 
46225  Re11bourae11entl fiscaux  C.C.R. 
46230  Cession de •tériel scientifique et technique 
Art.  99 R.F. 
Reeti tu ti  one  de  eo ..  ea inda•ent payées  sur crédits 
bude:étairea 
46310  Restitutions de  eo  ...  s  inda11ent  payées 
Recettes donnant lieu à  rée•ploi  - Fonctionne11ent 
46520  Bruxelles 1975/1976 
46521  Luxe11bourg  1975/1976 
46530  Bruxelles 1976/1977 
46531  Luxe11bourg  1976/1977 
Autre• co11ptea  d'ordre 
46910  Ti  tres de  recettes é11ill  non payée 
46920  Ti tres de  recette  a  à  recouvrer 
COMPTES  DE  COMPENSATION 
Co11ptes  de  co11penaation- F.E.O.G.A.  -Garantie 
période  1270  - 2è•e  se11eatre  1969} 
47110  Alle•gne 
47111  Belgique 
47112  ,  France 
47114  Luxe11bourg 
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EN  U.C. 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES 
CREDIT 
DEBITEURS  CREDITEURS 
472  Cometes  de  coml!ensation- F.E.O.G.A.  - Garantie 
ex.  1220  - !Ier semestrel 
47210  A11eliB.gne  12.204.481,00  12.204.481,00 
47212  France  31.214.226,00  31.214.226 ,oo 
47215  Pays-Bas  39.091.570,00  39.091-5'70,00 
473  Cometes  de  coml!ensation- F.E.O.G.A.  - Garantie 
ex.  1270  - 12eme  semestrel 
47310  Allemagne  42.638.788,00  42.638.788,00 
47311  Belgique  2.347.434,00  2.347.434,00 
47312  France  42.474.588,00  42.474.588,00 
4?313  Italie  86 .285 ·570 ,oo  86.285.570,00 
47314  Luxembourg  1.394.839,00  lo394 .839  000 
47315  Pays-Bas  90ol92o043000  90ol92.Q43,00 
48  FOIDS  DE  LA  CAISSE  DE  MALADIE 
480  Caisse  de  Maladie 
48010  Caisse  de uladie - Régime  commun  10.963.444,06  23.797.951,02  12.834.506,96 
49  DIRECTION  GENERALE  VI  - AGRICULTURE 
490  Avances  F.E.O.G.A.  - Garantie 
49010  Allemagne  997.117.781,68  880.035.927,24  117 .OS1.854,44 
49011  Belgique  362.337.408,22  337.166.261,10  25.171.147,12 
49012  France  1.628.128.384,  72  1.417  ·594.254,52  210.534.130,20 
49013  Italie  1.568.774.932,26  819.794.028,16  748.980.904,10 
49014  Luxembourg  9o3<>lo 7'78, 74  8.073.343,18  1.228.435,56 
'19015  Pays-Bas  836.976.693,70  756.827.827,46  80 o148o866 ,24 
49016  Danemark  481.943.296,86  432 .413.860.  50  49.529.436,36 
49017  Irlande  290.701.593,24  244·977 ·973,04  45-723.620,20 
49018  Royaume-Uni  511.281.881,50  468.162.385,50  43.119.496,00 
491  Avanc~- Aide  alimentaire 
49110  Allemagne  30.378.835,42  21.556.945,94  8.821.889,48 
49111  Belgique  32o514o520,20  26.598.831,50  5o915o688, 70 
49112  France  40.608.425,32  32.552.095,28  8.o56.330,04 
\ 
49113  Italie  26.551.629,62  15.989.317,44  10 o562 o312 ,18 
49114  Luxembourg  1.666.838,00  1.292.849,56  373.988,44  ! 
49115  Pays-Bas  14.740.213,88  14ol46o016,80  594.197,08 
49116  Danemark  53.179,80  53.179,80 
49117  Irlande  10.452.000 ,oo  3.451.874,22  7 .000.125,  78 
49118  Royaume-Uni  940o102,80  851.723,78  88.379,02 
499  Recettes F.E.O.G.A.  - Garantie 
21ZlfZ12Zo  et  ~oZ~Z1212 
- résolutions 
49910  Allemagne  225.934.426,22  225 .9  34.426.  22 
49911  Belgique  35o473o071 100  35.473.071,00 
49912  France  115.083.021 '76  115.083.021,76 
49913  Italie  36.000 .ooo ,oo  36 .000 .ooo ,oo 
49914  Luxembourg  3.400  .ooo ,oo  3.400.000,00 
49915  Pays-Bas  141.321.762,46  141.321.762,46 
~;~~~~-~-=-~~~!~_!!~~~2!~!!~ 
51  ~ 
510  51010  Bruxelles  7.  775.015,64  7o713o681,50  61.334,14 
52  COMPTES  COURANTS 
520  52000  Banques et c.c.P.  (détail en annexe a• tab1ea1l a•6  11.924.852.170,40  llo503o616o239, 78  421.236.530,62 
54  COMPTABLES  SUBORDONNES 
540  54010  Compte  courant  Luxembourg  49.490.585,78  45o033o833,90  4o456o751,88 
54100  C.C.R.  - Avance  de  trésorerie  35.710.910,00  35o 710o910,00 
54110  Compte  courant  Ispra  75.123.644,28  70o717o893,88  4.405.  750,40 
54111  Paiements  pour  compte  d' Iepra  8.149.506,  76  8.149o506, 76 
54112  Paiements pour  compte  BCMN  - Geel  2.818.089,26  2.818.089,26 
169 5-/ 
EN  U.C. 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
55  REGISSEURS  D'AV ANCE 
550  55010  Bureau  de  Presse  - Bonn  807.598,92  670o998,92  136.600,00 
55011  idem  - Genève  32.727' 78  32.727  ,"(8 
55012  idem  - La  Haye  509.632,70  426o772, 70  82.860,00 
55013  idem  - Londres  1.263.968,88  963.968,88  300.000,00 
55015  idem  - Montevideo  5.161,52  2.888,60  2.272,92 
55016  idem  - New-York  205.878,68  205.878,68 
55017  idem  - Paris  479.023,86  389.023,86  90.000,00 
55018  idem  - Rome  985.313,06  793.313,06  192.000,00 
55020  idem  - Berlin  112.021,08  91.531,08  20.490,00 
55021  idem  - Dublin  379..438,54  295..438,54  84.000,00 
55022  idem  - Copenhague  801.338,18  641.308,18  160.o80,oo 
55023  idem  - Ankara  209.740,04  169.740,04  40.000,00 
55024  idem  - Athertes  140.146,60  118.146,60  22.000,00 
55030  Sessions Parlement  Europée!'  - Strasbourg  7.395,00  7.288,16  106,84 
55031  Délégatioa Permanente  C.e.E.  - Genève  6H.636,94  506.636,94  105.000,00 
55034  Exposition Iaternationale  - Okinawa  32.220,32  32.220,32  -
55050  Paie•ente CECA  ea UCE  (DG.  XIX-A-5)  4o205o009,22  4.205.009,22 
551  55120  Santiago  268.581,76  204.581,76  64.000,00 
55130  Délégation - Tokyo  356.410,14  308.410,14  48.000,00 
55140  Délégation  - Ottawa  452.166,20  372.166,20  80.ooo,oo 
55150  Délégatioa - New-York  117.739,60  57.739,60  60.000,00 
552  55210  Délégation - Washington  1o950o398,20  1.590.398,20  360.000,00 
553  55310  Régie  d'avance  D.G.  IX  3.861.995,48  3.853.342,20  8.653,26 
554  Petites Caisses 
Peti ha Caisses  - B!'uxelles et étranger 
55411  Service  du  Protocole  100,00  100,00 
55412  Service Intérieur  5.000,00  5.000,00 
55413  Service  télêphone  - recettes privées  1.345,68  299,50  1.046,18 
Petites Caisses - Luxembourg 
55431  Service Intérieur  200,00  - 200,00 
55432  Service  de  diffusion extérieur - chemin  de  fer  1.100,00  - 1.100,00 
Luxembourgeois 
55433  Service Iatérieur - Offices d.os  Publications  100,00  - 100,00 
55462  Diffusion des  connaissances,  achats copies,brevets  1.500,00  - 1.500,00 
~~~~~!!-~!-=-~~~~!!!~-~!!-~~~~~~~ 
60  ~ 
601  Section  I  - Assemblée  Parlementaire  Eurol!éenne 
60110  Exercice  courant  52.121.209,00  52.121.209 ,oo  -
60120  Crédita reportés  3.171.665,84  3o171o665,84 
602  Section II  - Conseil des Ministres 
60210  Exercice  courant  64.450.658,00  64.450.658,00  -
60220  Crédits reportés  3.  736.637,28  3.  736.637,28 
603  Section III - Commission dea  Communautés  Euro2éennes 
60310  Exercice  courant  18·207 .671.835,00  8.207.671.835,00  -
60320  Crédi"!:s  reportés Conseil  209.684.230,96  209.684.230,96  -
60321  Crédita reportés  (Art.  200  §  l)  Dépenses administra-
tives  1.884.365.772,60  1.884.365.  772'  60  -
604  Section  IV  - Cour  de  Justice 
60410  Exercice  courant  11.183.380 ,oo  11.183.380,00  -
60420  Crédita reportés  405.910,94  405.910,94  -
65  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
65010  Exercice  courant  135.182.526,00  135.182.526 ,oo  -
65020  Crédits reportés  19.988.099,58  19.985.099,58  -
65021  Crédite reportés  - Conseil  2.434.288,36  2.434.288,36 
65030  Dépenses  C.C.R.  33.871.501,40  33.871.501,40  -
70  CLASSE  VII  - COMPTES  DE  PRODUITS 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
701  70110  c.e.E.  - Exercice  courant  ~-447.495.101,00  8.447.495.101,00  -
70120  Parlement Européen  4.237.260,82  4.237.260,82  -
70130  Conseil  dea Ministres  4.447  o902,00  4o447 o902,00  -
70140  Cour  de  Justice  1.028.375 '72  1.028.375 '72  -
702  70210  C.C.E.  - Exercice  précédent  778.947.589,94  778.947.589,94  -
170 6. 
EN  U.C. 
GROUPES  sous  COMP'l'ES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
75  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
750  75010  Exercice  courant  14.606.453,00  14.606.453,00 
75011  Exercice  précédent  313.953,84  313.953,84 
~~~~~~-~!!!_:_~~~!~~-!?~-~~~!!~!~!~ 
1 
80  Boo  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - FONCTICNNEMEN'l.' 
801  80110  Reste  à  recouvrer  ou  montants  trop perçus  464.930.455,96  112 .365 .sas ,16  352.564.570,80 
a/contributions 
80120  Reste  à  recouvrer s/recettea budgétaires  7.356.268,44  1.:>96.983,44  6.059.285 ,oo 
80130  idem  a/ressources propres  1.  715.734.245,76  665.385.454,26  1.050.348.  791 '50 
802  80210  Excédent  de  l'exercice  1.831.025  .171 '32  4.419.8(>2.966,58  2.588.837.  795,26 
805  80500  Etats membres  créditeurs 
81  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - FONDS  EUROPEEN 
D'ORIENTATION  ET  DE  GARANTIE  AGRICOLE 
810  81010  Reste  à  recouvrer a/contributions  266.154.637,40  55 ·574.067  ,28  210.580.570,12 
Sn  Excédents de  1 'exercice 
81100  Crédita à  reporter  270.339.046,28  476.164.712,28  205.825.666,00 
815  81500  Etats membres  créditeurs - F.E.O.G.A. 
85  RECHERCHES  ET  INVESTISSEMENT 
850  85010  Reste  à  recouvrer  ou  montants  trop perçus 
a/contributions  313.!153, 76  719.853,14  405.899,38 
85020  Reste  à  recouvrer a/recettes budgétaires  - -
1 
851  85110  Excédent  de  1 'exercice  22.422 .387.  96  60.288.123,52  37.865.735,56 
89  BILAN  D'OUVERTURE 
890  8'}000  Bilan .i' ouverture  - Fonctionne;nent  1.462.864.111,48  1.462.864.111,48 
CLASSE  IX  - VIREMENTS  EN  INSTANCE 
90  900  90010  Fonctionnement  C .C.E.  1.528 .311.  778,62  1.690 .456 .696 ,10  362.144.917 ,iti 
95  950  95010  Recherches et Investissement  27.294.790,58  29.005.624,42  1.710.831,1s't 
97  970  97010  B.C.M.N.  - Geel  2.639.181,86  2.639.181,86 
T  0  T  A  L  54.733.516.736,24  54.733.516.736,24  3.914.557.563,26  3.914.557  ·563,26  -
·--======:=======  ==============!:::== ~==·============= =============2··· 
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